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ري از محققان را به خود جلب بسياهاي مهم قرن اخير توجه درمان سرطان به عنوان يکي از بيماري مقدمه:
 هستند، هاي سلولي سرطانيمهاري روي رده داراي اثر که هاي گياهيفرآورده هااست. در اين غربالگريکرده
و غوزه پنبه عصاره تام  ياثر مهار حاضر تحقيق . درندات را به خود اختصاص دادهاي از مطالعاسهم عمده
 است.همورد مطالعه قرار گرفت (SW48)سرطان کولورکتال  بر روي رده سلولي آن مختلف هايفراکسيون
آوري و بعد از تأييد نام علمي با جمع 139۵ماه  شهريور از منطقه شاهماران استان کرمان در پنبه گياه ها:روش
اتر، کلروفرم، متانول و آبي گياه نيز هاي پترولئومفراکسيون گيري شد.% عصاره80روش ماسراسيون گرم با متانول 
سلول به هر  10000محيط مناسب، تعداد يک کشت رده سلولي در  پس ازبا روش سونيکاسيون تهيه گرديد. 
هاي شد. سپس غلظت انکوبهساعت  24دار به مدت  2COخانه افزوده شد و در انکوباتور  96ميکروپليت  چاهک
ها افزوده شد و انکوباسيون براي به سلولليتر( ميکروگرم در ميلي ۰۱/۰-۱۰۰۰)تهيه شده از ماده مورد بررسي 
به هر چاهک اضافه شد و ميزان مهار رشد سلولي  MTTساعت ديگر انجام شد و روز بعد معرف  48 و24
 محاسبه گرديد.
سلولي را بر  بيشترين سميتگياه اتري پترولئوم فراکسيوندهد که نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان مي نتايج:
 ۰۲/۳۶±۸۱/۹و  ۱۶/۱۱۷±۲۹/۷ ساعت به ترتيب برابر با 48و  24بعد از  50ICدارد و ميزان  SW48ي سلولي رده
معادل  50ICبا )راکسيون کلروفرمي مربوط به فليتر محاسبه شد. بعد از آن بيشترين سميت ميکروگرم در ميلي
عصاره تام متانولي و  (،ساعت 48و  24ليتر به ترتيب بعد از ميکروگرم در ميلي ۶۸/۶۳±۲۹/۸و  ۷۳/۶±۰۱/۱۹۷
 .استهگياه و کمترين سميت مربوط به فراکسيون آبي گياه بود
توان احتمال داد که مي، SW48ي سلولي اتر و کلروفرم بر ردهفراکسيون پترولئوم سميتبا توجه به  گیری:نتیجه
اتر و سميت بيشتر دو فراکسيون پترولئومباشند. با توجه به قطبي ميدسته ترکيبات غيرفعال گياه از ترکيبات 
  گردد.هاي مذکور پيشنهاد ميکلروفرمي گياه نسبت به عصاره تام، جداسازي بيشتر روي فراکسيون
 . SW48فراکسيون، رده سلولي آب، ،اتر، کلروفرم، متانول، پترولئومپنبه غوزه کلمات کلیدی: 
 
Introduction: Treatment of malignancy as the most important diseases in the current century has 
been aimed by many investigations. Screening of natural products capable of inhibiting cancer 
cell lines is one of the most important trends. The present study was designed to evaluate the 
cytotoxic activity of Gossypium hirsutum total extract and its fractions on SW48 (colorectal 
cancer) cell line. 
Methods: The plant was collected from Shahmaran, Kerman province in September 2016. Total 
extract was prepared using warm maceration method with methanol 80%. Petroleum ether, 
chloroform, methanol and aqueouse fractions were separated by sonication method.The cell line 
was cultured in a suitable medium. For cytoxicity evaluation, 10000 cells at logarithmic phase 
were seeded into each well of a 96-well microplate and incubated at 37 °C and 5% CO2 for 24 h 
followed by addition of prepared samples (0.01-1000 µg/ml) to each well. After 24 and 48 hours, 
cell viability was determined using MTT assay method and the inhibitory effect of each 
concentration of extracts was calculated. 
Results: The results indicated that the petroleum ether fraction had the highest cytotoxicity on 
SW48 cell line and the IC50 values were determined after 24 and 48 hours as 117.16±7.29 and 
36.02±9.81 µg/ml respectively. Then Chloroform fraction, with IC50 values equivalent to 
197.01±6.73 and 63.68±8.29 μg/ml for 24 and 48 h, methanol fraction and total extract exhibited 
the greatest toxicity after petroleum ether fraction respectively. The least toxicity was due to the 
aqueous fraction. 
Conclusion: Due to the more toxicity of petroleum ether and chloroform fractions on the SW48 
cell line in proportion to total extarct, it can be concluded that the active compounds of the plant 
belong to nonpolar components. These results suggest that more fractionation of the plant can lead 
to have active constituents. 
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